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、 ?、 、?、 ?、ー?????????????? (1.9kg)
(2.0kg)
(2.1kg)
(2.2kg)
(2.Okg)
(1.9kg)
(2.1kg)
(2.0kg)
Note:countlesstnbercles,confluencesandcaseations
inplaces……………………..…….………….．．……(+2)
manytubercles,noconfluenceandcaseation…(+2)
severaltUbercles.･….………………...……………(+')
notubercle･･.･･……………………………………（一）
Table3．Resultsofquantitativecultureinorgansofexpernental
rabbits(0.1gmresectionfromeachorgan)
Liver’
???????????
Kidneys SpleenLungs
I ??????????????????????????????????????????????????? ??????????
???』?
?
? ?
????????????????????????????????????????????????????。??????????????????????????????????
????????????、?????????
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?
? ?
??
? ???
????
?
???
??
??????
?
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???
?????、?、、，??、、?? ?
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??? ?????????????????、?
Table4.Useddoseofantituberculousagents(gmkg)
SMIOMIPASIOM+SMIOM+PAS
???
????????????????????????????? ?????
’
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61結核症に於ける網状織内皮細胞系に関する研究
Table5．Congoredindexofrabbitsaftertheinfectionof
tuberclebacilli
Congoredindex
Animal
DaysafterinfectionoftuberculosisBefore
infec-
tion
number
Ⅲ2'|"i.｡ |“’50
73811.6981.7261.8021.714
副”｜，“6，994，98，，－708
0.51(2.0kg8
ｺ､52(2.1kg旱
ﾂ4blZ､4
3‘712，
Table6．EffbctofSMonthecongoredindexoftuberculousrabbits
Congoredindex
Animal
instantafterinjectonofSM
Before
infection
0.1gm/kg
(2weeksafter
infection)
m】mber 0.4gm/kg
(3Weeksafter
infection)
1.899
1．835
1.874
1.953
1.924
1.873
No.53(1.9kg6)
No.54(2.0kg早）
Table7．EffbctofOMonthecongoredindexoftuberculousrabbits
’ Congoredindex
Animal
3hoursafterinjectionofOM
Before
infection
0.59m/kg
(3weeksafter
infection)
number 0.39m/kg
(2weeksafter
infection)
’
－‐?
1.810
1.701
1.922
1.799
1.913
1.861
?????????????????
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Table8．EffbctofPASonthecongoredindexoftuberculousrabbits
Congoredindex
Auimal
instantafterinjectionofPAS
Befoe
infection
4weeks
after
infection
number 2.0gm/kg
(2weeksarter
infection)
4.Ogm/kg
(3weeksafter
infection)
????????????????? 1.810
1.615
2．317
1．726
2.293
1.979
2．150
1．798
Table9．EffbctofOMandSMincombinationonthecongored
indexoftuberculousrabbits
Congoredindex
Animal 3hoursafterinjectionofOMandSM
Before
0.29m/kg(0M)
0.059m/kg(SM)
(4weeksafter
infection)
0.19m/kg(0M)
0.029m/kg(SM)
(5weeksafter
infection)
number
infection
1.9001.825
1.8571.705
??????????????????????????????』???????????????????
???????????????? 1.924
1.873
TablelO．EffbctofOMandPASincombinationthecongoredindex
oftuberculousrabbits
’ Congoredindex
3hoursafterinjectionofOMandPASAnimal
Before
’0.19m/k9(0M)0.59m/kg(PAS)
(6weeksafter
infection)
0.2gm/kg(OM)
1.0gm/kg(PAS)
(4weeksafter
infection)
number ????
infection
??
一????
No.55(2.1kg？）
No.56(2.1kg8)
1.913
1.861
1.850
1.898
1．831
1．615
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